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 104 上諮商中心主題輔導【人氣特攻隊】活動開跑，臉書分享抽好康，美食禮券等你拿 
參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-91641,r491-1.php?Lang=zh-tw 
 
 104 學年度大學部及研究所目前尚有床位(不含單人房)，如有需求者請洽住宿組 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-92527,r1538-1.php?Lang=zh-tw 
 

































 104 年工業暨產業園區健康快樂跑 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92549,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 TITV RUN 跑向原視界 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92550,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 2015 年參加兩岸大學生親近臺灣驚騎團自行車環台遴選辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92551,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 







































 嶺東科技大學舉辦「2015 全國大專校院暨高中職『產品創新與創意行銷』競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92662,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 龍華科技大學舉辦「2015 第二屆頂尖盃全國企業資源規劃系統實作技能人才競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92670,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 













 臺北市政府教育局辦理「104 年度科技部科學志工火車頭計畫」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92676,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 



























 化學館至化工館道路進行污水管線埋設工程，施作時程公告(即日起至 9月 30日) 
說明： 
1. 承辦單位：營繕組魏哲勇，電話：03-5162285。 














 2015 年「侯金堆傑出榮譽獎」即日起至 9 月 30日止接受申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=3&i=982 
 




 科技部「台義雙邊研究計畫」9月 23 日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=993 
 
 科技部與日本科學技術振興機構徵求雙邊共同合作計畫 9 月 24日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=1003 
 
 科技部公開徵求 2015年度 Horizon 2020 先期規劃計畫，校內 9月 23 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=970 
 





































 歡迎使用「Windows 10」校園授權軟體 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-92574,r240-1.php?Langzh-tw 
 









 圖書館新增試用資料庫「ProQuest Central 旗艦型資料庫」，歡迎多多利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
 歡迎參加「IEEE Taiwan Academic Seminars」新竹場活動 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
































理申請，請有意申請之教師，於 10 月 5 日下班前將申請資料送人事室彙辦 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-92313.php 
 




































 日本福井大學(University of Fukui)短期交換方案申請公告 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-92424,r3361-1.php?Lang=zh-tw 
 





 工學院學士班 Coaching Program 業界教練領航計畫 
參考網址：http://ipe.web.nthu.edu.tw/files/14-1095-92500,r772-1.php?Lang=zh-tw 
 
 9 月 23日工學院學士班升學經驗分享座談會 
參考網址：http://ipe.web.nthu.edu.tw/files/14-1095-92586,r772-1.php?Lang=zh-tw 
 
































 104 年度運動貼紮與軟組織貼紮研習會第一梯次參加辦法(10 月 14日截止) 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 



















1. 時 間：9月 21日至 10月 21日。 














1. 時 間：9月 22日至 10月 6日。 







 U.S. Policy toward Xi Jinping's China 從習近平訪美談美國對中國的政策 
 
說明： 
1. 講 者：司徒文博士／亞洲政策中心主任。 
2. 與 談 人：徐斯儉博士／當代中國研究中心主任。 
3. 時 間：9月 29日，晚上 6點 30分至 9點。 









1. 講 者：黃玲蘭老師。 
2. 時 間：10月 1日，晚上 7點至 9點。 
3. 地 點：行政大樓 168階梯教室。 
4. 參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/13-1091-91809.php。 
 
【化學系專題演講】Fluoroalkylations by Visible Light Photocatalysis 
說明： 
1. 講 者：Prof. Eun Jin Cho／Department of Chemistry, Chung-Ang University, Seoul, Korea。 
2. 時 間：9月 22日，下午 2點至 3點 30分。 




【化學系專題演講】One Gold, Two Gold, No Gold 
說明： 
1. 講 者：Prof. Dr. A. Stephen K. Hashmi／Heidelberg University。 
2. 時 間：9月 23日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】Sidearm Strategy for Catalysts in Asymmetric Catalysis, 
Ylide Chemistry and Olefin Polymerizaion. 
說明： 
1. 講 者：Prof. 唐勇／中國科學院上海有機化學研究所。 
2. 時 間：9月 23日，下午 3點 30分至 5點。 





【化學系專題演講】Design of Stimuli-responsive Supramolecular Assemblies of 
Functional π-System 
說明： 
1. 講 者：Prof. Shiki Yagai／Chiba University。 
2. 時 間：9月 24日，下午 2點至 3點 30分。 





1. 講 者：何宗易教授／清華大學資訊工程系。 
2. 時 間：9月 23日，下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：資電館地演廳。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-92450,r67-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【資工系專題演講】Problems and Approaches for Battery Management and Control 
說明： 
1. 講 者：Professor Masahiro Fukui／Ritsumeikan University, Japan。 
2. 時 間：9月 25日，上午 10點 10分至 12點 10分。 





1. 講 者：潘健成董事長／群聯電子。 
2. 時 間：9月 25日，下午 2點 20分。 








1. 講 者：詹魁元副教授／國立臺灣大學機械工程學系、創新設計學院。 
2. 時 間：9月 24日，下午 3點 30分至 5點。 





1. 講 者：溫如玉顧問／林新醫療社團法人林新醫院護理部。 
2. 時 間：9月 24日，晚上 6點 30分至 9點 20分。 
3. 地 點：工程一館 203室。 
4. 參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-92636,r2715-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【工工系專題演講】 A Constructive Approach to Estimating Pure 
Characteristics Demand Models with Pricing 
說明： 
1. 講 者：李雨青助理教授／清大工工系。 
2. 時 間：9月 23日，下午 2點 20分。 
3. 地 點：工程一館 107室。 
4. 參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-92576,r2715-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【統計所專題演講】Forward variable selection for sparse ultra-high 
dimensional varying coefficient model 
說明： 
1. 講 者：鄭明燕教授／國立臺灣大學 數學系。 
2. 時 間：9月 25日，上午 10點 40分至 12點。 
3. 地 點：清大綜合三館 837室。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/files/14-1017-92013,r585-1.php?Lang=zh-tw。 
 
